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（大矢タカヤス訳
1985『衣服のアルケオロジー 服装からみた19世紀
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松田祐子 2002「フランス第三共和政前半ブルジョワ社会に
おける『主婦』の誕生」『西洋史学』207， 64-78
（まつだ・ゆうこ 大阪大学大学院文学研究科 博士
後期課程３年)
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